





Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N :o -N r
Ilona Junka 05.05.1975 ST 1975:13
Kerttu Helin
Ei: 90-6k5121
ANTO- JA OTTCJLAINAUSTILASTO, maaliskuu 1975 - UT- OCH INlAn INGSSTATISTIK, mare 1975
Kotimaan rahan määräinen antolainaus yleisölle ,1a ottolainaus yleisöltä 31-03.1975 Ja 
niiden muutokset edellisestä kuukaudesta Ja edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, 
mil J .mk.
Utläning tili allmänheten ocfc inläning frln nllmänheter i mark 31.03.1975 och deras för- 
ändringar jämfört med föregäende mänad sarat med ir.otsvarande mänad föregäende Ir, milj. mk.





























16 773 375 3 178
8 060 70 1 288
-
6 743 75 1 228
4 847 29 1 106
36 844 560 6 862
3 394 13 567
40 238 573 7 429
OTTOLAINAUS - INLÍNING






































2 530 -21 724 13 050 41 2 165
454 22 124 9 029 44 1 428
397 9 153 7 010 32 1 317
1 854 - 7 601 4 607 6 1 087
5 235 3 1 602 33 696 123 5 997
960 7 128
5 235 3 1 602 34 656 130 6 125
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 1 8 8 4 9 — 74/Verge/7 356
